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Folyó szám 122. Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1915. évi január hó 29-én:
i f júság i  helyárakkal
Dráma 4 felvonásban. Irta: Echegaray József. A spanyol eredetiből fordította: Patthy Károly.
S Z E M É L T E K :
Matilde -  -
Enriqueta — —
Dona Concepcion 
Fernandó — — 







Julió — — —
Dolores, szobaleány 
Inas — — —
Történik a jelenkorban.
Lugossy Dániel 
D ’Arrigó Coraél 
K. Levendovszky 
Kolozsváry Albert
IFJÚSÁGI HELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
WAWAWAWAty bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. Karzat 20 fill.
faW faW faW tW föW föM  NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete 9 % órakor.
Folyó szám 123 Szombatonj|lÖ15 január hó 30-án: Telefon szám 545.
Operett e 3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
